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 “Sungguh Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka”. 
    (QS. Ar-Ra’d: 11) 
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolong, sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar”. 
    (QS. Al Baqarah: 216) 
“Jangan katakan sesuatu itu sulit, jadi jangan pernah menyerah sebelum kamu 
mencobanya”. 
Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan”. 
   (QS. Al-Insiroh) 
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah 
SWT memudahkan hanya dengan ilmu itu jalan menuju surga”. 
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 Adikku tersayang Iza dan Khoirul yang selalu memberikan doanya, 
canda tawanya yang membuat aku semangat. 
 Terimakasih buat sahabat-sahabat aku (Ufi, Maria, Dita, Erna, 
Rizqa, Rizqi, Alfan, Dyas, Peni, Uky, Susi, Sera) atas doa, semangat, 
canda tawa dan kebersaamaan yang kalian berikan untukku. 
 Teman-temanku S1 keperawatan angkatan 2010 terimakasih atas 
dukungan dan semangatnya. 
 Almamaterku, kaulah saksi dari perjuanganku selema ini dalam 
maraih cita-citaku. 
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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN 
DAN SIKAP IBU TENTANG POLA ASUH ANAK USIA BAYI (INFANT) 
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KARTASURA 
Nurul Salafiah * 
Arif Widodo, A.Kep., M.Kes ** 
Dewi Suryandari S.Kep., Ns *** 
ABSTRAK 
Masa bayi (infant) adalah masa awal kelahiran sampai usia 1,5 tahun dan masa 
keemasan sekaligus masa kritis perkembangan seseorang. Pada masa tersebut bayi  
sangat memerlukan adaptasi dan peran seorang ibu. Kesulitan adaptasi akan 
menyebabkan keterlambatan perkembangan. Pendidikan kesehatan  merupakan 
program kesehatan yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan  dan sikap 
ibu tentang pola asuh bayi. Menurut data dari Dinas Kesehatan Sukoharjo (2013) 
jumlah bayi di Kabupaten Sukoharjo pada bulan Januari sampai Desember 
sebanyak 14.324 jiwa dan Kecamatan Kartasura sebanyak 1.771 jiwa. 
Berdasarkan survei pendahuluan 10 ibu yang diwawancarai 6 diantaranya tidak 
mengetahui tentang pola asuh anak usia bayi dan 9 ibu yang diwawancarai 5 
diantaranya mengatakan ketika bayi menangis tidak segera menggendongnya. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 
pengetahuan dan sikap ibu tentang pola asuh anak usia bayi. Jenis penelitian ini 
adalah kuantitatif, menggunakan metode Quasi Eksperiment dengan desain 
penelitian pretest and posttest control group design. Sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 60 responden yang mempunyai anak usia 0-1,5 tahun dan dibagi 
menjadi 2 kelompok yaitu 30 responden kelompok eksperimen dan 30 responden 
kelompok kontrol dengan teknik pengambilan sampel menggunakan simple 
random sampling. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner  dengan skala 
Gutman dan Likert. Analisis data menggunakan uji independent t-test dan uji 
paired test. Hasil uji beda pengaruh pendidikan kesehatan mengenai pengetahuan 
diperoleh nilai p-value sebesar 0.001 dan mengenai sikap diperoleh hasil p-value 
sebesar 0.001 yang artinya nilai p-value kurang dari 0,05 dan Ho ditolak atau Ha 
diterima. Berdasarkan hasil nilai uji diatas dapat disimpulakan bahwa terdapat 
pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap ibu tentang pola 
asuh anak usia bayi. 






THE EFFECT OF HEALTH EDUCATION ON MOTHERS’ KNOWLEDGE AND 
ATTITUDES ABOUT BABY (INFANT) PARENTING IN REGION WORK OF 
KARTASURA CLINIC 
Nurul Salafiah * 
Arif Widodo, A.Kep., M.Kes **, 
Dewi Suryandari S.Kep., Ns *** 
ABSTRACT 
Infancy (infant) is the beginning of birth until the age of 1.5 years and it is a 
golden age and also one's critical development. At that time the baby is in need of 
adaptation and the role of a mother. The difficulty of adaptation will cause 
developmental delay. Health education is a health program that is used to 
improve mothers’ knowledge and attitudes about infant parenting. According to 
the data of Department of Health Sukoharjo (2013) the number of infants in 
Sukoharjo in January to December is 14,324 people and 1,771 people in 
Kartasura district. Based on a preliminary survey of 10 mothers that has been 
interviewed, 6 of them do not know about parenting infants and 9 mothers that 
has been interviewed 5 of them said that when a baby cries they do not 
immediately carry him. The purpose of this study is to determine the effect of 
health education on mothers’ knowledge and attitude about infant parenting. This 
research is quantitative, using quasi experiment method with pretest and posttest 
control group design as the research design. The sample of this research is 60 
respondents who have children aged 0-1.5 years and divided into 2 groups: 30 
respondents as the experimental group and 30 respondents as the control group 
and the sampling technique used is simple random sampling. The instrument of 
this research is a questionnaire with Gutman and Likert scale. Data is analyzed 
using independent t-test test and paired test. The results of the different of health 
education on knowledge obtains p-value 0.001 and on attitudes obtains p-value 
0.001 which means p-value less than 0.05 and Ha is rejected or Ho is accepted. 
Based on the test results above it can be concluded that there is an effect of health 
education on mothers’ knowledge and attitudes about infant parenting. After the 
education of healthy knowlegde and attitude mother for experimental grup are 
better than control group. 
Keywords: health education, knowledge, attitudes, parenting infants. 
 
 
 
